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   第四部分针对我国高技术产业发展中存在的主要问题，在借鉴国外成功经验的
基础上，从我国具体国情出发，提出了进一步完善我国发展高技术产业政策与措施
的具体对策。














Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
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requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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